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Presentación
Muy dificil se hace para quien tiene el honor de presentar el
número X de Documentación de las Ciencias de la Información comuni-
cay al lector los motivos de su dedicatoria a don José Simón Díaz. En
mi ánimo se confunden el afecto del discípulo, la admiración por el
maestro y, sobre todo, la presencia de don José en mis preocupaciones
por los temas de la Bibliografía y de la Documentación, instrumentos
genuinos al servicio del resto de las disciplinas científicas.
Al Dr. Simón Díaz debemos nosotros la permanencia y crecimiento
de los estudios bibliográficos en España; de que numerosos estudian-
tes desde los pupitres de la Facultad de Filosofía y Letras hayamos
intentado caminar por la senda que él nos abría; de haber sentido su
ayuda y aliento en momentos de estudio y de acceso a puestos
docentes; de haber experimentado su afecto en familia en tantas
ocasiones y, como corolario, un firme sentimiento de reconocida
gratitud.
No es casualidad que el primer número de esta revista viniera
presidido por un trabajo suyo. Es de justicia, creemos, que este
número salga a la luz en su honor, como modesto homenaje que
tributamos con inmensa alegría y afecto a nuestro maestro José Simón.
Madrid, t5 de diciembre de 1986.
JOSÉ LÓPEZ YEPES
